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The Cedarville University
Department of
Music and Worship 
presents the
Senior Trumpet Recital
of
Megan Troyer
Elizabeth Poore
Piano
Saturday, April 11, 2015
4:30 p.m.
Recital Hall
Bolthouse Center for Music
Dixon Ministry Center
Program
Solo	de	concours	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Théo	Charlier
(1868–1944)
Vignettes	for	Trumpet	and	Percussion	 . . . . . . . . . 	James	M.	Stephenson
1. Running	with	Lionel	 (b.	1969)
3. Chuck’s	March
2. Chasing	Igor
Assisted	by	Arne	Anderson,	percussion
Sicilienne	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel	Fauré
(1845–1924)
Assisted	by	Anna	Raquet,	harp
Trio	for	Trumpet,	Violin,	and	Piano	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Eric	Ewazen
I.	 Andante (b.	1954)
II.	 Allegro	molto
III.	 Adagio
IV.	 Allegro	molto
Assisted	by	Kristin	Curby,	violin
and	Elizabeth	Poore,	piano
The	Four	Horsemen	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Gus	Guentzel
(1868–1950)
Assisted	by	Helen	Hoekman,	Andy	McFarlane,	
and	Michael	Wood,	trumpets
Megan	is	a	student	of	Charles	Pagnard.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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